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 0DJtVWHU HQ &LHQFLDV 2GRQWROyJLFDV 3URIHVRU$VRFLDGR ÈUHD GH &DULRORJtD 'HSDUWDPHQWR GH 2GRQWRORJtD 5HVWDXUDGRUD )DFXOWDG GH
2GRQWRORJtD8QLYHUVLGDGGH&KLOH&KLOH









DO VLJQR GH XQD HQIHUPHGDG FUyQLFD SURFHVR TXH SXHGH DYDQ]DU
OHQWDPHQWH HQ OD PD\RUtD GH ORV LQGLYLGXRV /D HQIHUPHGDG SXHGH
DIHFWDUHVPDOWHGHQWLQD\FHPHQWR\HQDXVHQFLDGHWUDWDPLHQWRSXHGH
progresar hasta destruir el diente.
 (QIRFDQGRODVOHVLRQHVGHFDULHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHO
LQGLYLGXRTXH ODVSDGHFHpVWDVSRGUtDQ OOHJDUDDIHFWDUVXYLGDGLDULD
GHELGR D GRORU LPSRVLELOLGDG GH UHDOL]DU DFFLRQHV KDELWXDOHV FRPR
PDVWLFDUORTXHSXHGHSURGXFLUSpUGLGDGHDSHWLWR\EDMDGHSHVRGLILFXOWDG
SDUD GRUPLU SUREOHPDV SVLFROyJLFRV \ HPRFLRQDOHV LUULWDELOLGDG EDMD
autoestima, apreciación negativa de como es percibido por sus pares), 




RUDO 6H GHILQH FDOLGDG GH YLGD UHODFLRQDGD D VDOXG FRPR HO ySWLPR
QLYHO GH IXQFLRQDPLHQWRPHQWDO ItVLFR \ VRFLDO LQFOX\HQGR UHODFLRQHV




 Las ciencias de la salud  tienen como meta preservar la calidad 
GHYLGDDWUDYpVGHODSUHYHQFLyQ\HOWUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHV. 




dimensiones se construye a partir de preguntas o ítems cuyos niveles de 
UHVSXHVWDHVWiQFDWHJRUL]DGRVHQHVFDODVGHODQiOLVLVGHODVUHVSXHVWDV
de los individuos se mide la asociación entre las variables, es decir, se 




 &2+4R/ &KLOG 2UDO +HDOWK4XDOLW\ RI OLIH 4XHVWLRQQDLUH (V XQ






HVFDODGH LPSDFWR IDPLOLDU SDUDQLxRVGHDDxRVHO HQWUHYLVWDGR
WDPELpQHVHOSDGUHRFXLGDGRU\FRQVWDGHLWHPV7UHVFXHVWLRQDULRV
DXWRDGPLQLVWUDGRV \ HVSHFtILFRV SDUD QLxRV VHJ~Q UDQJR GH HGDG ORV




 &KLOG2,'3 &KLOG 2UDO ,PSDFW RQ 'DLO\ 3HUIRUPDQFHV ,QGH[
Instrumento de salud relacionada con calidad de vida creado por 
*KHUXQSRQJ67VDNRV*6KHLPDQ$HQHODxRFX\RREMHWLYRHV
ODSODQLILFDFLyQSRUHYDOXDFLyQGHQHFHVLGDGHVHQSREODFLyQLQIDQWLOHV
DXWRDGPLQLVWUDGR \ FRQVWD GH  GLPHQVLRQHV (VWH LQVWUXPHQWR XWLOL]D
 ILJXUDV TXH UHSUHVHQWDQ HVWDGRV HPRFLRQDOHV ODV GLPHQVLRQHV
HVWXGLDGDV VRQ YLGD IDPLOLDU YLGD VRFLDO DFWLYLGDGHV FROHJLR \ RFLR
VDOXGPHQWDO\ItVLFD.
 %DVDGRV HQ OR DQWHULRU HV TXH VXUJH QXHVWUD SUHJXQWD GH
LQYHVWLJDFLyQ ¢H[LVWH HYLGHQFLD GH FyPR OD KLVWRULD GH FDULHV SXHGH
DIHFWDUODFDOLGDGGHYLGDGHXQLQGLYLGXR"(OREMHWLYRGHHVWHDUWtFXORGH
UHYLVLyQ IXH GHWHUPLQDUPHGLDQWH XQD UHYLVLyQ GH OLWHUDWXUD SXEOLFDGD









 /D VHOHFFLyQ IXH OOHYDGD D FDER HQ GRV HWDSDV SRU GRV
UHYLVRUHV TXH DQDOL]DURQ ORV DUWtFXORV GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWH
/RV UHYLVRUHV IXHURQ GRV FLUXMDQRV GHQWLVWDV HO SULPHUR FRQ JUDGR
GH 0DJtVWHU \ HO VHJXQGR SHUWHQHFLHQWH DO SURJUDPD GH 0DJtVWHU HQ
&LHQFLDV2GRQWROyJLFDVFRQPHQFLyQHQ&DULRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH
Chile.  
Primera Etapa: 6H HYDOXDURQ WRGRV ORV UHV~PHQHV GH ORV DUWtFXORV
REWHQLGRVDSDUWLUGHODHVWUDWHJLDGHE~VTXHGD)XHURQVHOHFFLRQDGRV
~QLFDPHQWH DTXHOORV TXH SUHVHQWDEDQ ODV VLJXLHQWHV WUHV YDULDEOH
+LVWRULDGHFDULHVFDOLGDGGHYLGDUHODFLRQDGDDVDOXGRUDO&9562\
XWLOL]DFLyQGH LQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQYDOLGDGRSRVWHULRUPHQWH IXHURQ








D VX GLVHxR GH HVWXGLR JUXSR HWDULR Q~PHUR GH VXMHWRV YDULDEOH GH
VDOXGRUDODQDOL]DGDLQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQGH&9562\DVRFLDFLyQ
HQWUH&9562HKLVWRULDGHFDULHV7DEOD
 3DUD DPEDV HWDSDV ORV GHVDFXHUGRV IXHURQ UHVXHOWRV SRU
consenso.
RESULTADOS











FRQVHQWLPLHQWR ,QIRUPDGR ORV H[DPLQDGRUHV GH ORV HVWXGLRV HVWDEDQ
FDOLEUDGRVHOGLDJQyVWLFRGHFDULHVVHUHDOL]yVHJ~QFULWHULRVGH206
HQ WRGRVVHXWLOL]yXQ LQVWUXPHQWR YDOLGDGRGHPHGLFLyQGH&9562\
WHQtDQXQGLVHxRHVWXGLRREVHUYDFLRQDO7DEOD
 GH ORVHVWXGLRV WHQtDQFRPRREMHWLYR UHODFLRQDUKLVWRULD
GHFDULHV\&9562&RQUHVSHFWRDOGLVHxRGHHVWRVHUDQHVWXGLRV
transversales \  GH FDVRV \ FRQWUROHV  GH ORV HVWXGLRV
HVWDEDQ HQIRFDGRV D OD SREODFLyQ SHGLiWULFD HQWUH  \  DxRV GH
edadXQHVWXGLRDDGROHVFHQWHVFRQXQSURPHGLRGHHGDGGH
DxRV y dos estudios de población adulta(QWRGRVVHHQFXHQWUD
DVRFLDFLyQHQWUHFDULHVGHQWDO\&9562DXQTXHSDUDHOORVHXWLOL]DURQ
LQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQGH&9562TXHQRVRQHVSHFtILFRVSDUDHVWD
SDWRORJtD WDOHV FRPR (&2+,6 2+,3 &KLOG2,'3 2,'3 y 
3&34.
  GH  DUWtFXORV UHODFLRQDEDQ (QIHUPHGDGHV 2UDOHV \
&9562&DULHVHUDXQRPiVGHORVSDUiPHWURVPHGLGRV(QWUHODVRWUDV
YDULDEOHV GH VDOXG RUDOPHGLGDV VH HQFRQWUDEDQ HQIHUPHGDG JLQJLYDO
SHULRGRQWDO\RQLYHOGHLQVHUFLyQHQGHORVDUWtFXORV, 
HVWDGR GH SLH]DV GHQWDULDV HQ  GH ORV  DUWtFXORV IOXRURVLV
en dos artículos 7'$, oclusión, máxima apertura bucal, 


























Asosciación entre Caries 
y CVRSO 5HIHUHQFLDV





$XVWUDOLD 1859 ([SHULHQFLDGH&DULHV 2+,3 +D\DVRFLDFLyQ
%UHQQDQHWDO











































































259 Caries (QIHUPHGDG3HULRGRQFLD 2+,3 $VRFLDFLyQ&RQ6DOXG2UDO*HQHUDO
$FKDU\DHWDO








2009 7UDQVYHUVDO DDxRV%UDVLO 276 &23'&DULHVFRURQD 2,'3 $OWRLPSDFWR
*RPHVHWDO















681 &DULHV\1GHGLHQWHV 2,'3 1RVLJQL¿FDWLYR
7VDNRVHWDO





Aspectos sobre la medición del impacto de la caries dental en la calidad de vida de las personas: Artículo de revisión
DISCUSIÓN
 (Q ORV VHLV DUWtFXORV VHOHFFLRQDGRV OD KLVWRULD GH FDULHV \
&9562 HVWiQ UHODFLRQDGDV SRU DIHFWDU GLIHUHQWHV GLPHQVLRQHV GH OD
YLGDGLDULD(VDVtFRPR)HLWRVDGHVFULEHXQDDVRFLDFLyQSRVLWLYDHQWUH
SUHVHQFLD GH FDULHV \ GHWULPHQWR HQ OD FDOLGDG GH YLGD HQ QLxRV GH 




GRORU ItVLFR \ IXQFLRQDPLHQWR OXHJR SVLFRORJtD GHO QLxR \ HVWUpV
GH ORV SDGUHV \ HQ ~OWLPR OXJDU DXWRLPDJHQ H LQWHUDFFLyQ VRFLDO (Q
DGROHFHQWHVVHJ~QHOHVWXGLRUHDOL]DGRSRU0DVKRWRODKLVWRULDGHFDULHV
DOWHUDUtD ODFDOLGDGGHYLGDGHELGRDOGRORUGHQWDO\D ODGLILFXOWDGSDUD






 +DVWD HO PRPHQWR WRGRV ORV HVWXGLRV XWLOL]DQ LQVWUXPHQWRV
YDOLGDGRVGH&9562TXHQRVRQHVSHFtILFRVSDUDFDULHVGHQWDOSRURWUR
lado, a mayor edad de los individuos tendrán mayor cantidad de patologías 
RUDOHVVLPXOWiQHDVSRUORTXHGLVFULPLQDUFXDOGHWRGDVpVWDVHVODTXH





H KLVWRULD GH FDULHV GHQWDO DVLPLVPR KD\ SRFD LQIRUPDFLyQ GH FRPR
DIHFWDQ ODV HQIHUPHGDGHV EXFDOHV OD FDOLGDG GH YLGD GH OD SREODFLyQ
FKLOHQD6HJ~QORVGDWRVGH OD~OWLPDHQFXHVWDGHO0LQLVWHULRGH6DOXG
HQUHODFLyQDFDOLGDGGHYLGD\VDOXG UHDOL]DGDHQHODxRDQLYHO
nacional, en el Item salud bucal se pregunta de manera general a los 












LQGLYLGXRV D TXLHQHV VH OHV UHDOL]y XQ H[DPHQ FOtQLFR \ VH OHV DSOLFy
el instrumento de medición de calidad de vida, los resultados dieron 
DVRFLDFLyQVLJQLILFDWLYDHQWUHODVGRVYDULDEOHVHVWXGLDGDV.
 7HQLHQGR FRPR DQWHFHGHQWH OD SUHYDOHQFLD GH FDULHV SRU
VHJPHQWRVHVSHFtILFRVGH ODSREODFLyQDSDUHFH ODQHFHVLGDGGHPHGLU
como impacta esto en la calidad de vida, ya sea a nivel preescolar, 
escolar, adolescente o adulto.
 /D LPSRUWDQFLD GH XWLOL]DU LQVWUXPHQWRV GH PHGLFLyQ TXH
UHODFLRQDQFDOLGDGGHYLGD\VDOXGEXFDOHVSRGHUUHDOL]DUODSODQLILFDFLyQ
GHVDUUROOR\HYDOXDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHDFXHUGRDODVYHUGDGHUDV
necesidades percibidas por la población y no necesariamente respecto 
DODVQHFHVLGDGHVQRUPDWLYDVKDFLpQGRQRVFDUJRGHORTXHODSREODFLyQ
realmente valora y necesita.
CONCLUSIÓN
 $XQTXH H[LVWH HYLGHQFLD SXEOLFDGD HQ UHODFLyQ D KLVWRULD GH FDULHV
\ &9562 pVWD D~Q HV LQVXILFLHQWH SRU OR TXH VH VXJLHUH UHDOL]DU

























 3DQH6 6RODQV0*DLWH / FRO ,QVWUXPHQWR GH FDOLGDG GH YLGD
relacionada con la salud en la edad pediátrica. Revisión sistemática 
GH OLWHUDWXUD $FWXDOL]DFLyQ $JpQFLD G¶$YDOXDFLy GH 7HFQRORJLD L
5HFHUFD0HGLTXHV%DUFHORQDHQHURGH
 35242/,' 3DWLHQW UHSRUWHG RXWFRPHV DQG TXDOLW\ RI OLIH
LQVWUXPHQW GDWDEDVH 0DSL 5HVHDUFK ,QVWLWXWH /DVW XSGDWH &KLOG
2,'3&2+4R/0DUFKKWWSZZZSURTROLGRUJSURTROLG
VHDUFKBBSDWKRORJ\BGLVHDVH"SW\ 





 %DNHU 65 0DW $ 5RELQVRQ 3* :KDW SV\FKRVRFLDO IDFWRUV





 $QGHUVVRQ 3 +DNHEHUJ 0 .DUOEHUJ * 2VWEHUJ $/ &OLQLFDO
FRUUHODWHV RI RUDO LPSDFWV RQ GDLO\ SHUIRUPDQFHV ,QW - 'HQW +\J, 
$XJ
 3LRYHVDQ&$QWXQHV -/*XHGHV56$UGHQJKL 70 ,PSDFW RI
VRFLRHFRQRPLFDQGFOLQLFDOIDFWRUVRQFKLOGRUDOKHDOWKUHODWHGTXDOLW\
RI OLIH &2+54R/ 4XDO /LIH 5HV  1RY  
(SXE-XQ
/HH*+00F*UDWK&<LX&.LQJ1$FRPSDULVRQRIDJHQHULF





&RPPXQLW\ 'HQW 2UDO (SLGHPLRO $SU   (SXE
-DQ
3HUHV.*3HUHV0$$UDXMR&/0HQH]HV$0+DOODO3&6RFLDO
DQG GHQWDO VWDWXV DORQJ WKH OLIH FRXUVH DQG RUDO KHDOWK LPSDFWV LQ













students: A cross-sectional study. +HDOWK4XDO/LIH2XWFRPHV
-XO












 )HLWRVD 6 &RODUHV 9 3LQNKDP - 7KH SV\FKRVRFLDO HIIHFWV RI
VHYHUHFDULHV LQ\HDUROGFKLOGUHQ LQ5HFLIH3HUQDPEXFR%UD]LO
&DG 6DXGH 3XEOLFD  6HS2FW   (SXE 
6HS
 7VDNRV*0DUFHQHV: 6KHLKDP$ 7KH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
clinical dental status and oral impacts in an elderly population. 2UDO
+HDOWK3UHY'HQW
 0LQLVWHULR 'H 6DOXG GH &KLOH ,, (QFXHVWD GH &DOLGDG GH 9LGD
\ 6DOXG &KLOH  ,QIRUPH GH 5HVXOWDGRV 7RWDO 1DFLRQDO
6XEVHFUHWDUtD GH 6DOXG 3~EOLFD 6XEGLYLVLyQ GH 3ODQLILFDFLyQ
6DQLWDULD'HSDUWDPHQWRGH(SLGHPLRORJtD
/RSp]5%DHOXP92UDOKHDOWKLPSDFWSHULRGRQWDORIGLVHDVHVLQ
adolescents. -'HQW5HV1RY
46
5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO 0DUUy)UHLWWH0/\FROV
